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1 On trouve dans cet ouvrage l’étude de cinquante-quatre nouveaux cachets administratifs
dont la plupart est attestée par leur empreinte sur une bulle. Ces cachets ont appartenu à
des  administrations  provinciales  dont  certaines  comme  le  gund-ī-kadag-xwadāyān-
framādār (commandant de l’armée des Seigneurs de maison) et le zarrbed (litt. “chef de
l’or”) n’étaient attestées par aucune autre source primaire ou secondaire. Ces cachets
administratifs ont aussi livré de nombreux nouveaux noms de provinces dont certains
restent difficiles à identifier. Ces nouveaux matériaux sigillographiques témoignent de
l’expansion,  chronologiquement  ponctuelle  certes,  de  l’empire  sassanide  au  6e s.  qui
comprenait tous les pays transcaucasiens et la majeure partie de l’Afghanistan moderne
s’étendant jusqu’à l’Indus.
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